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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan j-n mengandungiTUJUH mukasurat yang bercetak seberum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (LrMA) soalan. semua soalan mesti dijawab di dalamBahasa Malaysia
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1. Sesuatu larutan garam
dengan menggunakan
gambarajah:
stirn basah
kalorimeter
pengasingan
q
200 Psra
dipekatkan pada
stin seperti
rKK 2 OL/ 3
L4.7 psia sehingga 80?
ditunjukkan di dalam
kalorimeter
pencekikan
Larutan ma
C =l.l
t ooBr
Larutan keluar
C =1.5 BTU/lboFp
2t2oF
1000 1b
802 pekat
suk
il,
lbopt
.7ps
a
50 psia
Kamar
kilat
Ib/jan larutan pekat
kali stim ki1at,
r000 1b
kondensat
didapati dan stim pencekikan
dengan menggunakan 2 titik
Kalau 10OO
adalah 10
desinal,
tentukan: aa)
b)
kepekatan larutan asal itu.
nilai q untuk stim basah yanet masuk ke
kalorimeter pengasingan.
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I Data untuk sesuatu
karbonat dengan asid
Karbonat Masuk
ks
CaCO, P
MgCO, a
Asid Sulfurik Masuk 100 kg
ks
H2SO4 80
HzO 20
Dengan menggunakan 100
tentukan nilai-nilai
IKK 2 O]./ 3
tindakbalas di antara suatu campuran
sulfurik adalah seperti berikut:
2.
a
Gas Keluar
coz
Hzo
Kek Keluar
CaSOn
CaCO3
Hzo
MgSOn
sebagai Dasar
I berat
M
N
? berat
45
5
15
35
Penghitungan,kg asid
a)Pb)a
c)Md)N
(Ca:40 Q=L2 [f =1 Ylg=24 Q=15
[ 100/ 100 ]
g=32)
10?'
rKK 2Ot/3
3. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair yang mengandungi 602
karbon memberikan sesuatu analisis orsat seperti berikut:
Komponen ? nol
coz
co
H2
o2
N2
soz
w
o.7
o.2
5.0
84.0
baki
a
Tentukan : a) Analisis bahanapi cecair (? berat)
b) Nilai W
[ ].00/ 100l
a
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a
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4. Gas klorin dihasilkan seperti berikut:
2H2O + 2CL24HCl+02
HCI masuk pada 6OooF, 74O lnrn Hg
Gas keluar
pada 700or
780 nun Hg
02 50? kelebihan
sekiranya 3ooo kari3/jam HC1 dibekalkan dan tindakbalas hanya
804 sempurna, tentukan
kornposisi gas keluar (* lb rnol)
isipadu gas keluar (kaki3/jarn)
keperluan 02 (1b) sehari
[ 100/ ].oo l
Tindakbalas di antara NarCOa, H3pO4 dan NaOH telah
menghasirkan trinatrium fosfat (Narpon) seperti berikut:
a
a)
b)
c)
5.
NarCO, + H3PO4
H3PO4 + 2NaOH ---) NarHPOn + 2H2O
Na2HPO4 + NaOH
H-1 Na=23 o-16
I
101)
5
Relau
pengoksidaan
(C=12 P:31)
dihasilkan, tentukan
larutan NarCO,
858 H3PO4
5O? NaOH
NarHP0O
H^PO,
Jq
Hzo
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502 NaOH
[ 100/ 100 ]
a
Ka1au 20OO kglh NatPOn
Keperluan sejam:
larutan NarCO,
852 H3PO4
( lQz tetebihan)
a)
b)
c)
a
a
Hasil
NaTPOO
NaOH
Hzo
berat
30
5
65
a
6
11,0
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6' (a) Tuliskan nota ringkas mengenai gas pengeluar.
[40/1oo]
(b) Tentukan anarisis orsat untuk pembakaran sesuatu
bahanapi yang berkomposisi 80* karbon dan 2oz hidrogen
karau hanya 8ot daripada udara yang diperrukan itu
dibekarkan dan co dalan gas cerobong iarah 2.5 kali Hr.
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